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L'ARQUEOLOGIAMEDIEVAL A LLEIDA: INICZ, 
EVOLUCI~ I SITUACI~ ACTUAL DELS TREBALLS 
ARQUEOLoGICS 
Si bé I'Arqueologia és una disciplina amb una cena experiencia, cal dir que 
I'Arqueologia especificament Medieval és encara molr jove, car havia existir tradi- 
cionalment un cert menyspreu per I'esmdi d'aquest període tan arecent*. 
Aquest fenomen comen& a ésser pai.liat, quan el seglexix i fonamenulment el 
XX, nasqué a Europa un cert interes per la coneixenca de I'habitat i d'altres aspectes 
de I'epoca medieval, i les escoles de Franca, Polonia, Escandiiivia i Anglatem 
descobriren I'esmdi arqueolbgic com a eina imprescindible pel conekement d'a- 
quests aspectes i, en general, per a una m h  bona comprensió de la vida d'aquest 
període anomentat Edat Mitjana. 
L'esmdi arqueologic a Espanya és iniciat en aquest segle pel Dr. Alberto del 
Castillo, que crei així la primera escola en aquesta especialitat, continuada fona- 
mentalment pel Dr. Manuel Riu i tot el conjunt del Departament &Historia 
Medieval de Barcelona. 
Logicament Lleida seguí aquests pasos, i encara que els esmdis dels jaciments 
medievais són en llur majoria acmds, intentvem fer un breu esment dels inicis 
d'aquesta activitat i de la seva evolució fins awi. 
Trobem que les primeres recerques arqueolbgiques es realinaren a I'Institut 
d'Esmdis Ilerdencs i fonamentalment les coneixerem a través de la seva revista 
~Ilerdar.  . . . . - - . 
Potser una de les primeres demosmcions d'¡ter.+s per aquest tipus d'esmdis la 
descobrim en I'article de Fernando RazquinFabregat: ELc castelk de la Senarra,' útil 
aw i  per la descripció que s'hi fa -Ly 1943-, 2els ustells els quais-en aquest 
momenr poden trobar-se en un estat rnolt dierent. 
Pero realment, amb una perspectiva més científica, I'iniciador en aquest camp és 
Josep A. Tarragó Pleyán, que els anys 40 inicia ets seus anicles amb: MateMks de 
1. CSIC, Dipuució Provinciaide Lleidn. I M .  I.E.I. núm. 1 fisf. l juliol-snmbre 1943. 
Arqueologia de la Ciudad de Lmda,' on exposa I'estat de I'Arqueologia a Lleida en 
aquells moments i totes les notícies conegudes de les restes, fins h dominació 
visigoda. Com podem veure, I'interis científic sempre s'aturaen aquest període. 
Uns anys després, Rodrigo Pita Merct, en la seva siried'articks .DatosArqueo- 
Lógicos ProvUIMks~,' efectua un recull de totes les tmballes arqueologiques fetes a 
la provincia de Lleida on inclou wnbé les que penanyen a una epoca més wdana: 
I'Edat Mitjana. Hem de tmir en compte que les informacions aplegades són 
fonamentalment h i t  de prospeccions de restes de superfície cataiogades en un 
primer examen. Un resum dels seus resuitats ens dóna aquest esquema: 
Jaciment 
-Torre deis Moros 
(Seros) núm. XII pig. 86 ' 
núm XVIII pig. 217 
-Val1 de Grau 
(Aitona) núm. XII pig. 86 
-Vinganya 
(Avinganya. Soses) 
núm. XII pig. 87 
-Castellassos 
(Tamarit de Llitera). 
núm. XV, pig. 59-61 
restes 
Al voltant de la torre, cerimica lrab amb 
vidriats i amb ocre. Sepultures de Iloses. 
Més de 20 monedes d'or d'tpou almoha- 
de? 
Cerhica irab. 
Pastes primitives. Cerimica rogenca visi 
@cica o hab. 
Cerhica irab o medieval, d'argila ocre 
groguenca amb vidriat de color gnx me- 
lat i verd, bliu i blanc. Cerbica d'argila 
ocre groguenca decorada amb incisions 
sinuoses o rectes pard.leles. 
Cerhica vidriada de tons mgencs dels 
segles XIV-XV. Cerhica prwedent de te- 
nalles irabs i medievals. 
Examinada per J.A. Tarragó PIeyan 
-Fondesa irab de Gebut Bronzes medievals dels reis d'Aragó 
(Soses) núm. XV, pig. 63 
2. Ilerda Opus cit. n02 fuc. 11 zbd-juny 1944. 
3.  Iniciatr en la rev. Ampurinr, nDXIII. Barcelona; i scguits t: Ikr&, Opus cit. noXII f s c .  únic. 
enero-junio. Año VI1 1949, no XVmero-diciembre. Año 1X 1951, noXVll enero-diciembre. Año XI 
1953, naXVIII enem-diciembre. AñoXII 1954 i noXXII. Año XVI 1958. 
4, I n d i ~ m ,  el número i piginade la rev. Ilerdt. 
5. Publicades pr F. Matm i Llopis, Al-A.daluvol. XII f sc .  2" 1947. 
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-Castell de  Calaveres 
(Bellver) núm. XVII, pag. 109 
-Castell Torrent de Cinca 
(Osca) núm. XVIII, pig. 21'5 
-San[ Joan de Carratali 
núm. XXII, pig. 34 
-Montfiu 
(Entre Aitona i Gebut) 
núm. XXII pig. 37 
-Molí Roca Vell 
(Bovalar) núm. XXII, pig. 37 
-a 100 m de Gebut 
(de Soses a Aitona) 
núm. XXII, pig. 39 
-Farmacia dels Moros B 
(Soses) núm. XXII pig. 39 
-Farmacia dels Moros C 
(Soses) núm. XXII pig. 39 
-Burgebut B 
(Aitona) núm. XXII pig. 40 
-Serra Brisa 
(Aitona) núm. XXII pig. 47 
-Roca Banolo 
(Aitona) núm. XXII pag. 49 
-Val1 de Grau B 
(Aitona) núm. XXII pig. 49 
-Cantacorbs 
(Aitona) no XXII pig. 50 
-Vilaseca 
(Granja d'Escarp) 
núm. XXII pig. 51 
Restes de ceramiques vidriades aribigues 
medievals similars a les de Burgebut, Ut- 
xesa i Carratali. 
Denoten i'existencia d'una fonificació 
irab i d'un lloc de poblament annexutilit- 
zar a 1'Edat Mitjana, fins al s e g l e ~ ~ ~ .  
Cerimica vidriada de tipus irab-medieval 
semblant a la de Burgebut i Carratali i a la 
de la la zona de les Torrasses (Torrent de 
Cinca)on hi ha restes d'unafortalesa irab 
Poble irab. 
Cerimica irabiga. Restes de torres de se- 
nyals. Sepultures del poble irab.6 Estu- 
diat per A. Vallés. 
Cerbica  hab  vidriada amb groc melat. 
Restes d'hibitat irab. 
Cerimica de ripus arabiga. 
Restes de poble irab. Cerh ica  arab i 
medieval. Restes d'una sitia. 
Restes d'habitacles i cerhica irab medie- 
val a prop del poble irab de Gebut C 
Cerh ica  irab medieval del tipus de Ge- 
but i Carratali, vidriada. 
Cerh ica  d'argila ocre amb franges vi- 
driades grogues irabs medievals. 
Ce rh ica  irab medieval 
Restes de fonificació i edificacions irabs i 
medievals i ceramica. 
Restes de torre de senyals de pedra irab. 
Cerhica.  
Cerhica  irab i medieval fins els segles 
xv-XVI. 
6.  lndicat també e l :  I? fowkd  Arqucol&iul Budletí informrtiv de I'l. de Prehistbria i Arqumlo- 
de In Dipunció Provincial de Barcelona. a 3 l .  1979. 
-Sant Jaume Restes de fortificació h b  dels segles xr- 
(Granja d'Escarp) X I ~ .  Cerhica h b  de color gris m b  vi- 
núm. XXII phg. 51 dnat melac i verd i d'argiia ocre amb pin- 
tures negres. 
-El Vilot Gran p b l e  irab i medieval fortificat. Ce- 
(Alcarr?~) núm. XXII pig. 55 r h i ca  tipica irab i medieval. Restes de 
sitges i muralles. 
-Tossal del Fomet Restes de constmccions i cerhica de ti- 
(Torres de Segre) pus irab i medieval. 
núm. XXII pig. 56 
-Sunyer Restes d'un primitiu castell irab amb per- 
(Sunyer núm. XXII p&. 57 vivencia a I'Edat Mitjana. 
- V d  de la Coma Cerhica irab i medieval. 
(Alfés) núm. XXII pig. 57 
-Vinfaro Edificacions medievals i important poble 
(Alfés) núm. XXII pig. 57 fortificat irab i medieval. 
Cerhica 
-Tossal de la Moradib Torre de senyals musulmana. Sitges i ce- 
(Lleida) núm. XXII pig. M) , r h i u  h b .  
-Pilarers Restes de fonificació hb-medieval, uti- 
(Aitona) núm. XXII pig. 62 liaada com a torre de senyais. 
-Serra del Calvari Restes de fordesa amb cebiques  mu- 
(La Granja d'Escarp) sulmanes i medievais vidriada 
núm. XXII pig. 66 
-Torres de Sanui Restes de poble i cerhica vidriada de 
(Lleida) tipus hb-medieval. 
núm. XXIl pig. 68 
-Fondo del Rei Restes de constmcció irab. Cerhica 
(Alcarids) adbiga. 
núm. XXII pig. 69 
-Alcoletge Restes de poblat fortificat. C e b i c a  
(Alcoktge) irab-medieval. 
núm. XXII pig. 71 
-Tossal Roig Cerhica %ab-medieval. 
(Vilanova de la Barca) 
núm. XXII pig. 71 
TROBALLES MEDIEVALS (CRISTIANES) 
Jaciment Restes 
-Pont de Camarasa Signes de terrisser 
núm XII pig. 87 
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-Palous i Valldernh 
(Entre Camarasa i Cubells) 
Núm. XVII pag. 108 
-Tossal d'en Mor 
(TArrega) no XVIII pig. 208 
-Runes d'Adar 
(Llardecans) núm. XVIII pig. 213 
núm. XXII pig. 38 
-Sant Joan de Carratala 
núm. XXII pig. 34 
-Torre Ardiaca 
(Lleida) núm. XXII pig. 62 
-Rufea 
(Lleida núm. XXII pig. 63) 
-Mequina 
(Mequinensa, Osca) 
núm. XXII pig. 64 
-Punta Roja 
(La Granja d8Escarp) 
núm. XXII pig. 66 
-Torre del Sales 
(Alcarris) núm. XXII pig. 69 
-Racó del Llas 
(Alcarris) núm. XXlI pig. 70 
-Cami del Sot 
(Torres de Segre) 
núm. XXII pig. 70 
-Pedrós B 
(Albatarrec) 
núm. XXII pig. 73 
Runes de vilatges medievals, 
Restes de cerimica vidriada de I'Edat Mit- 
jana i parets i galeries subterrhies d'um 
possible torre de senyals. 
Runes d'edificació medieval sobre d'unes 
anteriors írabs. Ceramica vidriada ari- 
biga. 
PobIe irab i restes de poble medieval amb 
església romhica i castell i restes de 
muralla. 
Restes medievals de I'antic poble de la 
Femosa. 
Restes de tipus medievals de poblarnent. 
Restesde poblament i cerimicamedieval. 
Restes de cerimica medieval i musul- 
mana. 
Restes de cerimica medieval, 
Cerimica vidriada medieval. 
Restes de sitges, constmccions de ciment 
i cerhica medieval. 
Cerimica grisa medieval. 
Paral.lelament, I'any 1949 es decreta la Cadogació i possible restauració dels 
Castells d'Espanya pel Ministeri d'Educació Nacional. L'IEI inicia neballs d'inves- 
tigació a Camarasa, a carrec del Dr. Maluquer i de Motes. 
L'any 1959 Rodrigo Pita Mercé escnu un article: La pvoluciún del sistema de 
poblamiento antiguo alrededor de Lmda,' on dedica un petit capítol a I'arabiaació. 
L'any 60, Tarragó Pleyan esta diiigint la restauració de la Seu Antiga pel servei de 
7. Ikrda Opus cit. noXXIII. Any XVII 1959. 
Defensa del Patrimoni Artístic Nacional juntament amb Lluis Diez-Coronel. 
Aquest publicara poc després: Una antigua torre-atahya en el castillo de la 
Rápita a sobre una f o d e s a  irab de Balaguer, i continua amb: Lz Aúaiaba de 
Balaguery supalacio árabe dels.x1,9 on louliaa un extens conjunt de fortificacions 
habs  amb aparició d'uns materials arqueolbgics de gran riquesa, pertanyents a un 
paiau musulma del segle XI. És la zona del Pla del Red o $Almata, un gran recinte 
fortificat dels seglesm~i-ix amb apareii del segleix i constmccions essencialment de 
tapia, sobre un basament de pedra. 
Allí s'inicien les excavacions de Diez-Coronel juntament amb h4anuel Ocaña 
Jimenez sobre la fase queva des del segleix alxi. Avui dia són dirigides per J. Giralt. 
També l'any 61 comensa la primera campanya de treballs arqueolbgics a la 
Paeria de Lleida dirigida per J.A. Tarragó Pleyan i L. Diez Coronel de I'IEI, que se 
succeiren fins arribar a l 'ac~ditat. 
El camí ja era obert, i poc a poc el nombre d'excavacions es multiplici. 
Amb un coneixement més concret de les dades, facilitades en la seva majoria pels 
propis directors de les excavacions, passem a descriure la sirnació actual dels 
diversos jaciments de la zona: 
EL BOVALAR 
Jaciment: Temple paleocristia i hibitat profi del Bovalar. 
Municipi: Serbs 
Comarca: Segil 
Nombre de Campanyes i anys: 
- Localitzat l'any 1943 per M. Pita Mercé 
- lers Treballs excavació: R. Pita, J. Querre, H. Sarny 
- 2ons a : R. Pita, Diez-Coronel, J. Sarrate 
- 3ers . R. Pita 1969 
- 4arts : Nova fase de revisió, 1976-1981 sota la 
direcció de P. de Palo1 i I'Instimt $Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona. 
8. Ikrdn O ur cit. noXXVII-XXVIII. Años 1963-65. VSgi's del mnteix autor: La tonedc k ripita 
en Vnllfo ona eiabguer~cus VI! Congreso Arqueológico Nacional. Zaragoza. 1962. 
9. /ir&, Opuscit. noXXIX. Años 1966-68. Vegi'r umbédcl mnreix autor: f¿¿nif~~cioner drnbcr 
en Bnbgrer (LPndaj, mn un pebM dcl s. xl Acns del XII Cong. N. de Arqueologii, Jaen 1971. 
Zaragoza 1973. 
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Es tracta d'un temple d'esuuctura paleocristiana (utilitzada fins a final del regne 
dels visigots), un conjunt profi residencial al sud d'aquest temple (poner residencia 
d'explotació agrícola senyorial o bé monacal) i una necropolis, tant a I'interior del 
temple com als seus voltants, de la qud només es conserva una zona a la part oest. 
La basílica és de planta rectangular perfectament orientada, dividida trans- 
versalment en tres imbits diferents. 
Troballes interessants: encenser de bronze de cassola cilíndrica i coberta de 
cúpula, trepada, de tipus oriental copte i un gerret eucarístic per al vi consagrat, 
també d'origen oriental copte. Cerirniques visigbtiques, alguns bronzes (vil-VII~, 
tremissos encunyats a les seques cataianes, etc. 
Bibliografia 
P.DE PALOL. R. PITA MERCC: La basilica de Bobalá y su mobiliario litúrgico, 
*Actas del VI11 Congreso Internacional de Arqueología Cristiana. Barcelona 
1969. Ed. Barcelona. E1 Vatici 1972. 
R. PITA MERCC: Lénda paleooistiana. Lleida 1973. 
N. DUVAL: Un fruaneux échange entre arcbéologwes, liturgistes etpatrisnnU: Le 
colloque de Montsmat (2-5 Novembre 78) .Rev. des études 
augustiniennes. XXV 1979. 
TH. HAUSCHILD- H. SCHLUNK: Hispania Antigua: Die Denkmaler derfnrhchris- 
tilichen un¿ westgotüchen Zeit. Mainz 1978 
L'Arqueologia a Catalunya Avui, Servei d'Arqueologia del Depanament de Cul- 
tura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona 1982 
Les ExcavaMns Arqweoldgiqnes a Catalunya en e& hrrers anys n." 1 Servei 
d'Arqueologia. Departament de Cultura de la Generalitat de Caulunya. Bar- 
celona 1982. 
LA PAERIA 
Jaciment: La Paeria 
Municipi: Lleida 
Comarca: Segrii 
Nombrede Campanyes i anys: 
- 1961-1962: la campanya dirigida per J.A. Tarragó Pleyan i L. Diez 
Coronel de I'Institut d'Estudis Ilerdencs. Bibl.: TARRAGO ~'LEYAN J.A. y 
DIEZ-CORONEL . OM excavación en kz Paertrde Lé&. VI11 Congreso 
Nacional de Arqueologia (Sevilla, 1%3), Zaragoza 1964 
- 1976: 2' Campanya dirigida per J.A. Turngó, L. Diez-Groncl de PIE1 i J. 
Sarrate i J.A. Aldabó per I'Ajuntament. Marerials estudiats posteriorment 
per J. 1. Rodriguez i J. R. Gonzalez de I'IEI. Bibl.: T A R R A G ~  J.A. 
DIEZ-CORONEL, RODRIGUEZ J.I. i GONZALEZ J.R. Ln excaw- 
nón arqueológia< del Palacio de la Paería de Lerida y su museo. Estudio de 
los materiales aparecidos en k segunda campaña. Miscelánea Homenaje al 
profesor Salvador Roca Lletjós, IE1 Excma. Diputación provincial. Lé- 
rida 1981. 
- Amb una nova perspectiva; 1982,83,84, i 85, dirigides per Emili Junyent i 
A m r o  Pérez de I'Estudi General de Lleida i patrocinades per I'Ajunta- 
ment de Lleida. 
Segons les indicacions d'aquests darrers directors, la cronologia del jaciment és 
ibero-romana, medieval i moderna. Es tracta d'una zona marginal respecte el nucli 
de la ciutat romana, massa propera al riu. Té una ocupació temporal i ocasional a 
I'Alt Imperi i el Baix Imperi; dos moments especiaiment espectaculars si ens cenyim 
als materials arqueolbgics. 
En relació amb les uoballes específicament medievals se situen en nivells afectats 
per remocions (fonamentació edifici, etc.) i són materials del segles Xi-xit. Ni ha 
estructures constructives anteriors a la conquesta de Lleida (1 149) i un gran dip6sit 
esglaonat deis segies XI-XII. 
E. JUNYENT. A. PEREZ, Guia Museu de la PaeM Ajuntament de Lleida, Departa- 
ment de Cultura. Lleida 1983. 
E. JUNYENT, A. MREZ, Nover &des sobre la k t a t  romana d'lkrdn Tribuna 
d'Arqueologia 1982-1983, Dep. de cultura. Generalitat de Caulunya. Barce- 
lona 1983. 
E. JUNYENT, A. PEREZ, N. RAFEL , Lkida: Notes a h q u e o b g b  de la cintac. Cota 
Zero, 1, Vic 1985. 
A. PEñEZ, La k t a t  romana d'Ilerda Ajuntament de Lleida, Lleida 1984. 
GALLART, PEREZ, JUNYENT, RAFEL, L'ArqueoLogia n la ciutat de LkUh: 1971- 
1981, Lleida 1985. 
PLACA DE SANTJOAN 
Jaciment: Plap de Sant Joan 
Municipi: Lleida 
Comarca: Segria 
Nombre de Campanyes i anys: 
- 1976. Dirigida per Emili Junyent a cirrec de la Direcció General del 
Pauimoni del Ministeri de Cultura. 
La cronologia del jaciment és de 2Wa. C. -1985. No es pot parlar prbpiament 
d'una excavació; més aviat d t n a  mínima recuperació de la documentació perduda 
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amb el buidament de h plaga per construir-hi un aparcament. Nivelis ibero- 
romans, d'kpoca republicana i Alt imperi. Recuperació parcial de dos mosaics ja 
destmits per remocions &epoca medievai o moderna. 
Com trobailes medievais podem citar materiais cerimics de diversos períodes; 
potser els més interessants sónels de producció andaiusina dels segles X-XI uobats a 
i'interior d'una sitia. També cai esmentar la fonamentació de l'església de SantJoan, 
la part corresponent a I'ibsis de la qual, s'ha conservat rin simm.- 
JUNYENT, E.: P& de Sant joan a eles excavacions arquwlbgiques aGtalunyaen 
els darresn anys., Generaliuz de Gtalunya. Barcelona 1982 
JUNYENT, E. : P k a  de Sant Joan Coneixes la teva ciutat? Ateneu de ponent, Lleida 
1983. 
JUNYENT. E.; EREZ, A.: Nowes dades sobre ka cintlt romaw d'Ikraá Tribuna 
d'Arqueologia 1982-1983. Dep-ent de C u l ~ r a .  Generalita de Catalu- 
nya. Barcelona 1983. 
GALLART. J; JUNYENT, E.; FEREZ, A,; RAFEL, N,: L'Arqueologia a  ka Nlut  de 
Lleida 1975-1985, Lleida 1985. 
SANTMlQUEL DE LA VALL 
Jaciment: Castell i poble medieval de Sant Miquel de la Vd 
Municipi: Covet de la Conca 
Comarca: E1 P d l m  Jussi 
Nombre i anys de les campanyes: 
- entre 1978 i 1980, i 1982-1983 i 1984. Dirigides pel Dr. Manuel Riu, i 
realinades per i'equip del Departament &Historia Medieval de la Univer- 
sitat de Barcelona, les tres primeres campanyes i per J.I. Padilla les 
restants. 
Restes d'un poble anunurallat que representa el prototipus d'un hibitat mral 
agmpat, típic dels segles xi i x11. consti~it  per una població fortificada, de planta 
gairebé rectangular, la qual té un castell a l'extrem superior amb una torre central 
cilíndrica i és tancada a la pu t  més baixa pel tem le dó- romin ic  d'una sola nau ip. amb absis de planta semicircular. Entre el caste I l'església hi ha tot un seguit de 
cases. L'última campanya ha estar basada en l'esmdi d'un edifici religiós i un edifici 
civil amb tres habitacions; totes dues construccions defineixen una irea oberra o 
plaga a la qual van a parar diversos carrers. 
Bibliografb 
- Notes a: L'Arqueologb a Catniunya Avui, Opus cit. 1982 
- Notes a: Les ExcavaMns arqueoIogiques a Catalnnya en elr daven anys 
Opus cit. 1982. 
Manuel Riü, Entenamientos infantales frente a las puertas o en el subsuelo de las 
viviendas en la España Medieval (S. x-k'/I/) i Eiiienda VIES i  BALMAÑA, 
EstudiantropoIogic de dos entmaments infantilr de S. Mique1 de la Vall. Rev. 
Acta Mediaevalia 3 Departament de Ha Medieval. Institut de H. Medieval. 
Facultad de Geografía i Historia. Universitat de Barcelona. Barcelona 1982. 
- Notes en el qButlletí del Centre Excursionistar de Tremp. 
En Curs: 
M . ~ I u ,  S. Miquelde la Vall. Una vila murada del món del romrinic. ~Llambard*. 
Amics de 1'Art romanic no 1. 
M. &U. Notes históriques des. M e e l d e l a  Vall, Rev. Occidens no 1, Homenatgea 
Lladonosa. 
J.I. PADILLA, Sisena campanya d S. Mquelde la Vall. Acta Mediaevalia, Opus cit. 
5-6 1984-1985. 
EL TOSSAL DEL MOLINET 
Jaciment: El Tossal del Molinet o del Molí. 
Municipi: E1 Poal 
Comarca: La Noguera 
Nombre de Campanyes i anys: 
- 1979. Dirigida per J.R. GONZALU PfXEZiJ.1. RODR~GUEZ DUQUE de la 
Secció &Arqueologia de I'IEI. 
Sitja medieval amb materials dels segles X I I - ~ 1 1 1 .  
J.R. CONZALEZ PEW, J. I .  RODR~GU~Z DUQUE, ExcavMón de un silo medieval 
en el TosraldelMoiinet~ (ElPoal) Datos arqueologicos Ilerdenses VII. Ilerda. 
Opus cit. no XLII Any 1981 
TOSSAL DE SOLIBERNAT 
Jaciment: Tossal de Solibernat 
Municipi: Torres de Segre 
Comarca: Segrii 
Nombre de Campanyes: 
1981 -1982-1983 i 1984, dirigides per J.R. GONZALEZ, J.I. RODR~GUEZ. J. 
ROVLRA, A. LOPU i E. SANMARfl, de la Secció $Arqueologia de I'IEI, de 
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la Diputació de Lleida i de I'Instinit de Prehistoria i Arqueologia de la 
Diputació de Barcelona. 
La cronologia del jaciment és del 1.100 a C. i del s. XI-xiI d.C. Damunt &un 
poble del Bronze Mitji Final, es troba un possible poble irab format per una 
alqueria amb una torre rectangular de defensa al seu exuem oriental. deis segles 
x i - x i i  destmida al moment de la presa de la ciutat de Lieida (1 149). Restes de ced- 
mica vidriada amb manó, melat, corda seca, etc. Tipoldgicament són olles, gerres, 
safes, etc. Puntes de llanga. Dierents mun  d'kpoca islamica corresponents a 
i'alqueria. 
(únicament citem aquella on es parla de les troballes medievals) 
- L'Arqueologia i Lz Nostra Historia. Secció &Arqueologia IEI Diputació 
provincial de Lleida. Museu Arqueologic. Area de culnira Diputació Provin- 
cial de Barcelona. 
En Curs: 
- Publicacions del Museu de Barcelona. Diputació de Barcelona. 
- Comunicació presentada al 1 congreso de Arqueologia Medieval Osca, 1985. 
Jaciment: Sant Pere del Pedrís. 
Municipi: Bellcaire 
Comarca: La Noguera. 
Nombre de Campanyes i anys: 
- 1981. Dirigida pel Dr. Prim Bertran, pel Departament de Cuinira de la 
Generalitat. 
La cronologia del jaciment és dels segles XI-XV. Imposible uobar cap tipus 
d'estratigrafia ja que cap cosa esta situada en el seu lloc (remenat per les feines de 
rompuda del camp). A 40 cm ja hi havia la roca mare. S'han trobat molts fragrnents 
de cerimica grisa d'un to fosc al to clar, que es poden datar des del XI alxv. I'epoca 
d'ocupació d'aquest indret. 
PRIM BERTRAN, La ceramica grira de St. Pere del Pedrís. Annexos 2 de la rev. Acta 
Mediaevalia, Opus cit. Barcelona 
CIUTAT DE CARD6S 
Jaciment: Ciutat de Cardós (Puigde Sant Martí d'Ainet de Cardós) 
Municipi: Val1 de Cardós 
Comarca: Pallars Sobid 
Nombre de Campanyes i anys: 
- 1981 i 1982, dirigides pel Dr. Alben BEmT i CLARA, pel Departamenr 
&Historia Medieval de la Universitat de Barcelona. 
La Cronologia del jaciment és Neot;tiu/Medieval. Van aparkixer dues zones 
d'hibitat, una de Neolírica al Centre del Puig i un altra, més a migdia, que aprofitava 
I'antiga ~ e d r e n  on es consuuuen algunes cases, prop de l'església consagrada el 
1145. 
Les troballes m& abundanrs foren fragrnents de cerhica grisa. 
ALBERT BENET i CLARA: Troballa &una rintat alt medieval al Pirineu, .Regió 7, 
(Manresa), 22 octubre 1981. pig. 29. 
FLIX 
Jaciment: Flix 
Municipi: Balaguer 
Comarca: La Noguera. 
Nombre de Campanyes i anys: 
- 1982. Dirigida per Prim BERTRAN i Francesc m, pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Cadunya. 
La cronolog'i és altomedieval, deis segiesxr ~XI I .  S'han trobat cups i sitges per 
oli i vi, i ceiamica grisa medieval. A i b  denota I'existkncia d'un poble importanr 
darrere la Sena d'Almenara en una etapa posterior a la reconquesta de la zona 
(mitjan segle XI). Gran exportació oleícola i viníwla. Deu desapareixer a mitjan 
segle XN. 
En curs: 
Publicació a les Acres del 1 Congrés sobre bViticul~raen 1aConcaMeditem-i- 
nia, Tanagona, 1985. 
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MALDANELL 
Jaciment: Sant Joan de Maldanell 
Municipi: Maldi 
Comarca: L'Urgell 
Nombre de Campanyes i anys: 
- 1982 i 1983. Dirigides per J. R. GONZALEZ de la Secció d'Arqueologia de 
I'IEI. Diputació Provincial de Lleida. 
La cronologia va del s. xi al xvirl. Es tracta d'una antiga església rominica 
d'kpoca tardana, d'una sola nau i ibsis semicircular i banc corregut de pedra pels 
rnurs nord i oest (únics conservats). A I'esquerra de I'altar es troba una tomba amb 
una llosa de cobena decorada amb una creu Ilatina. Fora del mur septentrional sortí 
una fossana. Restes de Cerhica  grisa i vidriada. Aquest temple té una capacitat per 
unes vint-i-cinc persones (10 x 4 m.). Degué restar abandonat el segle XVIII, 
havent-se utilitzat fins a aquest moment (enterraments) potser com a ermita. 
- L'Arqueologia i la Nostra Hütbria, Secció d'Arqueologia. IEI. Diputació 
provincial de Lleida. Museu Arqueologic. Area de C u l ~ r a .  
Diputació Provincial de Barcelona. 
GONZALEZ, J.R. Sant Joan de Maldanell (Mald<i, Urgell). A "Arqueologia 82". 
Madrid i983. pig.~177. 
GONZALEZ, J.R. II Campanyaa Maldanell. A "les Pedres., 15 Lleida 1984. pig. 1. 
GONZALEZ, J.R. El yacimiento de Sant Joan de Maldanell ( M a U ,  Lénda).en 
*Actas del 1 congreso Nacional de Arqueología Medieval*. Huesca 1985 ( en 
premsa) 
Jacirnent: Església de Sant Maní 
Municipi: Lleida 
Comarca: Segrih 
Nombre de campanyes i anys: 
- 1983 (darrers de febrer a primers de Juliol). Dirigida per Josep GALLART i 
Magí MiRET, i Ramón TEN, del Servei d'Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya i Ajuntament de Lleida. 
La cronologia del jacirnent abarca des de principi del segle XII a I'epoca acniai. 
Varen aparkixer diverses restes consrmnives (Sitges, basses, canaiitzacions, parets, 
etc.) d'kpoca andalusina, que es pensa que pertanyien, possiblement, a un taller de 
terrisser. També, cinquanm-xt enterraments d'kpoca medieval i mcderna (segles 
XII a xvir). Restes de la fonamentació d'una muralla, que a mitjan seglexvii s'adossi 
a la capella lateral. Una rasa de la darrera Guerra Civil i restes de la fomentació 
d'una escola consuu!da els anys 50 i enderrocada fa poc. Les troballes medievals 
més significatives són: 
Restes consuuctives &&poca andalusina de principi a mitjan del segle xir. 
Tombes antropomorfes i de ban~era, de la segona meitat del segle XI i principi del 
XtI. Tombes de lloses del seglexiii i XIv. Tombes de fossa simple del seglexv fins a 
mitjan segie XViI. 
Bibliografk 
GALLARTJ., JUNYENT, E., EREZ, A,, RAFEL, N.: L'Arqueologia a la ciutar de 
Lleida, 1971-1981. Ajunrvnentde Lleida. Col. LaBanqueta n05 Lleida, 1985. 
GALLART, Josep, Excavucbnsa la nedpolis de l'església rodnica deSant Martíde 
Lleida IEI Lleida (en premsa) 
GALLART J., GIRALT J., MIRO J.M.: ExcavaMnes en el lado none de la iglesia de 
Sant Maní(L1eida). .t?p~poca ndzlrrríy medieval. A ler Congreso de Arqueolo- 
gia Medieval Española, Huesa 1985. (En premsa). 
SANTA COLOMA D'AGER 
Jaciment: Santa Coloma d'Ager 
Municipi: Ager 
Comarca: La Noguera 
Nombrede Campanyes i anys: 
- 1983-1984. Dirigides per Prim Bertrán i Francesc Fité, pel Deparcament 
de C u l ~ r a  de la Generalitat de Catalunya. 
La cronologia del jaciment, visigot i medieval, és dels segles VII-XI i principi del 
XiI . Les troballes més interessants són una necropolis tardo-visigbtica, tombes de 
cista, tombes de fossa, la base de I'església de Sta Coloma, que té capcalera 
rectangular, i monedes d'Urgell (pugesa d'urgell) i de Pere el Cerimoniós (croat). 
Tot aixó ha permes de constatar la pervivencia de I'hhbitat d'epoca tardo-visigbtica 
fins el segle x i ~ ,  que enllaga tot el període, de la caiguda del regne visigot a la 
reconquesta. El centre és I'església, possiblement primer privada i que després 
esdevingué parroquia; amb un h b i t  inmens de necropolis al seu redós. Desapare- 
gué com a cementiri a principi delx11 i com a lloc de culte a principi del segle~VIii. 
Bibliografk 
En curs: 
- Comunicació al ler Congrés Internacional d'Arqueologia Medieval d'Osca. 
BERTRAN. P. i RT!2, f. : Excavació deljacimenr de Sta Coloma d7Ager (La Noguera) 
Acta Mediaevalia, Opus cit. 5. 
-SEQUIA DEL CUP 
Jaciment: Sequia del cup 
Municipi: Baiaguer 
Comarca: La Noguera 
Nombre de Campanyes i anys: 
- 1983 i 1984: Dirigides per Josep GIRALT, dels Serveis Temtorials de 
Lleida i el Museu de la Noguera. 
La Cronologia del jaciment és dels segles X-XVI. Es va trobar I'estmctura. Va 
apareixer un mur de contenció del riu arnb tres etapes construcuves molt clares. La 
primera pot correspondre al S. x i és d'obra andaiusina. Les aitres dues ja són 
cristianes tardanes (S. XIII ?/S. XVI). 
Jaciment: Sant Salvador 
Municipi: Balaguer 
Comarca: La Noguera 
Nombrede Campanyes i anys: 
- 1984 Dirigida per Josep GIRALT, dels Serveis Territorials de Lleida i el 
Museu de la Noguera. 
La cronologia del jaciment és deis segles xir- 1936. 
L'excavació comporta la realiaació de dues cales de 4 x 4 m amb resultats 
diversos. Es trobaren estrucatres. Existencia de l'església de St. Salvador (cons- 
tmrda a partir del 1105) amb totes les seves reformes. Aparició del possible cemen- 
tiri parroquia1 que hi havia adossat, que no s'acabi d'excavar. 
-EL FIRAL 
Jaciment: E1 Firal 
Municipi: Balaguer 
Comarca: La Noguera 
La cronologia del jaciment és dels seglesxi~-xv~. 
No constituí una excavació, sinó una recollida de materiais apareguts en fer una 
trinxera per ubicar-hi una tuberia d'aigua. Es trobi cerhica i vidre medievals. 
354 D. PIFARRE 
Biblwgrafk 
Jordi BOLOS; Juli MARKALAIN: LaCeTMiUI grisa &l Firal& BaLzguer cummada 
al Mnreu de La Noguera, a *Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia*. 
5-6, Barcelona 1984-1985, pigs. 355-385. 
A N n C  PORTAL DE MAGDALENA 
Jaciment: Antic Portal de Magdalena 
Municipi: Lleida 
Comarca: Segrii 
Nombre de Campanyes i anys: 
Gener 1984. En cun. Dirigidaper M. Julia, P. Lizaro, R. Melian, N. Molist, 
J. Obis, A. Oliver, F. Puig, N. Rafel, pel Departament de Cultura de la 
Generaiitat de Cataiunya i I'Ajuntament de Lleida. 
La cronologiaés: romana(segles1 a. C.-¡ d. C.), medieval (irab i baix medieval) 
i moderna (fins a 1707). Excavades restes immobles rornanes pertanyents a un 
assentament del quai no s'ha pogut encara determinar el caricter. Restes mobles i 
immobles d'epofa hab. Restes d'un barri baix medieval erigit després de la con- 
questa cristiana. Barri modern (segles XVPXW) destruit amb la ~ i e r r a  dels Sega- 
dors i definitivament arrasar amb la Successió. 
Biblwgrafk 
GALLART J.R., JUNYENT E., ERE.2 A. i RAFEL N,: L'Arqneohgia a Li &tat de 
Lleida: 1971-1981 Opus Cit. Lleida 1985. 
E S G L ~ ~ I A  DE SANTPERE 
Jaciment: Església de Sant Pere 
Municipi: Bellver de Sió 
Comarca: Urgell 
Nombre de Campanyes i anys: 
- 1984 Dirigida per Núria Rafel, pel sewei &Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. 
Cronologia: És del segle XII. fis tracta &una necrbpolis amb tombes excavades 
a la roca a la pan externa de I'ibsis de I'església. Tipus: antropomorfes i de banyera. 
N o  hi ha material moble. 
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Altres micles d'interks en relació a aspectes arqueol6gics: 
FiTt i LLEVOT F., Un appament a i'estudi delr moiins del Montsec a la Val1 
d'Ager, Acta mediaevalia 4, Opus cit. Barcelona 1983. 
GONZALEZ PEREZ J.R., ElSe& de la Teukna (La Nwella Alta) *Datos arqueoló- 
gicos Ilerdenses. VIII, IlenlaOpuscit. nOXLIII. Any 1982 + IDEM Eltossal-1 
de Golmés, Ilerda Opus cit. no XLI. 
RORIMERJamesJ. Cu~m sepulcros de las A v e k  y oiras ern<lturasgótkas Ilerda, 
Opus cit. noXLV, Any 1984. 
6s  també molt interessant, per arrodonir la totalitat de bibliografia al voltant del 
tema que tnctem, consultar el Uibre publicat per I'IEI : 
La Arqueologia en el Instituto de Estudios Ikrdenses a través de ias publiurciones. 
(Reperro" de b&liografia Arqneológica) IEI, Diputació provincial de Lérida. 
Anis, Estudios gráficos Lénda 1984. 
NOTA 
El nostre akaiment als directors de les excavacions citades que tan amablement 
ens han facilitat les dades. 
